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B4BÁXIÁ. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
NACIONALES. 
Madridy 27 de junio. 
LOS P E E S Ü P Ü E 8 T O S D E L ES-
T A D O . 
E n el Senado encuentra gran opo-
s ic ión la C o m i s i ó n general de pre-
supuestos para la aprobac ión de los 
de la Feninaula. 
S i no se logran vencer las dificul-
tades que con ase motivo han sur-
gido, s e r á imposible cerrar m a ñ a n a 
las Cortes. 
B U MOR D E S M E N T I D O 
L a prensa ministerial niega termi-
nantemente que el Gobierno tenga 
el propósito de enviar á la i s la de 
Cuba un teniente general. 
L A SUBIKSPECOIOK D E A R T I -
LLERIA. . 
H a sido nombrado Subinspector 
del A r m a de Aztillezia en la is la de 
Cuba, el general don A n d r é s Gonsá-
les M u ñ o z , que acaba de cesar en el 
cargo de Segundo Cabo de la Capi-
tanía general de Puerto Rico. 
P R E M I O A U N V A L I E N T E 
Se ha concedido al general de D i -
v i s i ó n don Juan Salcedo y Mantil la 
de los Ríos , comandante general de 
la primera d i v i s i ó n del Ejérc i to de 
Cuba, la G r a n Cruz Foja pensiona-
da, del Méri to Militar. 
E L G E N E l l A L MOLINS 
L a Cr«ce<a publica hoy un Real De-
creto disponiendo que el general de 
brigada don Federico Molins, pase 
á la escala de reserva por haber 
cumplido la edad reglamentaria. 
RECOMPENSAS A.L EJERCITO 
S. M. la Reina Regente ha firmado 
las propuestas de recompensas pa-
r a IwS jefes, ofiuíalr s t individuos de 
tropa que m á s se distinguieron en 
las acciones del Guayabal, Arroyo 
Sondo, P u y a y Martillo. 
" T a m b i é n ha causado desgracias 
la tormenta en otros puntos del 
pa í s . 
S U I C I D I O . 
A v i s a n a l Herald desde Rio J a -
neiro, que se ha suicidado el ex-al-
mirante Da G a m a por no caer en po-
der de las fuerzas del gobierno que 
lo derrotaron, el lunes ú l t i m o en 
Santa A n a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Torhj j un io 26, d las 
Si de la tarde. 
Ganas espaSela*, & $15.70. 
üenteaes, & $4.83. 
Oesoaeato papel eoinarclal, 60 Jr. de 3 
á 8} por cíente. 
Cambies sobre íiOudres« 00 d p . , (bac^ue-
ros), & $4.881. 
idem sobre París, 60 dir. (banqueros), ft 5 
francos 17. 
Idem sobre Haxabnrgo, 60 drr., (banqueras) 
S96i« 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por ciento, á 1181, ex-cnpdn. 
Centríftaífas, v, 10, po'. 96, costo y fiete, & 
ft 2 7(16 nominal. 
Idem, en plaza, & 8i . 
Regalar á buen refino, en plaza, de 2 13il6 
6 2 15il6. 
Izdcar de miel, en plaza, 2i á 2 11{16. 
ffieles <!«Caba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado fácil. 
VENDIDOS: 5,000 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $9. 7 5 
& nomina). 
Jarina uatent Minnesota, $4.75 
Londres, junio 20, 
Izdcar de remolscka, l ominal á 9(6. 
Izdcar eeatrífega, po?. 96, á ll^O. 
(dem regalar refíno, & 8i6. 
Consolidados;, fi 106 7[16, ex-inter^ . 
Oescaento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
'Cuatro por ciento espafiol, á 69i, ex-lnte-
París, junio 26. 
Reata, S *or 100, í 101 francos 70 ets.. 
ex-'Btere''. 
{Qiteda¡prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
«tí articulo 31 de la Ley de Propiedad 
íntelectnal.) 
EXTRANJEROS. 
í iueva iorfc. 27 junio. 
MR W I L L I A M S . 
Mr. s l a m ó n O. Wi l l iams , C ó n s u l 
general de los Estados Unidos en la 
Habana se embarcará el s á b a d o pa-
ra volver á hacerse cargo de se 
pueeto. 
T O E M E N T A S . 
Comunican de Londres que ayer 
ocurrieron fuertes tormentas y tro-
nadas en toda Inglaterra é I r lan -
da. 
E n Barlington cayó un rayo en un 
árbol p r ó x i m o á uno de los pabello-
nes cíe un Bazar, resultando dos 
personaB muertas y tres heridas. 
Poces momentos antes hablan a-
bar d e j a d o el referido pabel lón , e l 
duque de 7 o r h , pr imogéni to del 
piíncár^e de Gales, y su esposa. 
¡ L a Unió» Constitucional pretende 
I «nsefiarnos como se respeta y es ro bus-
| tece el principio de autoridad! 
¡Ella, q a e e s t a m p ó á laoafeaza de sus 
art ículos, durante largo tiempo, aquel 
¡QUÍ se vaya! dirigido al representante 
de E s p a ñ a en Oobal 
¡Ella, que llegó en su osadía hasta 
decir que el Gobernador General de es-
ta Isla padecía de inercia de eutie*! 
¡Ella, que no tuvo reparo en defen-
der y aplaudir lo que de los entorcha-
dos se Éijo en Tacón! 
¡Ella, que hizo suya la ofensa más 
grande í^ue ha podido dirigirse al ejér-
cito de Africa, y á su ilustre caudillo! 
¡Ella, que celebré con entusiasmo 
frenétiec los ataques dirigidos al Capi-
t á n General de la Isla de Cuba por el 
Sr. EoBcero Robledo, ataques que obli-
garon a lBr . General Mart ínez Oampos 
á prote^rvr en el Senado con tan noble 
energía tíücno verdadero patriotismo! 
¡Ella, que es órgano de un parti-
do en cuyo seno, aún no hace muchos 
días, se decían de la autoridad, porque 
no parecía dispuesta á prestarse (i sus 
caprichos, cosas que no son para con-
tadas! 
¡Ella, en fin, que hoy mismo comete 
la indiscreción de referir á su modo ó 
de la manera que cree convenirle, lo o-
corrido ayer entre el Sr. Gobernador 
General y los jefes del partido refor-
mista, sin preocuparse poco n i mucho 
de las dificultades que con su regocijo 
infantil puede crear á la Autoridad! 
Es hasta donde pueda llegar la des-
preocupación. 
Pero, ya lo hemos dicho esta mañana , 
si con esas provocaciones pretende La 
Unión hacernos salir de la conducta 
mesurada, prudente y patr iót ica que 
hemos adoptado, en presencia de los. 
últimos sucesos, pierde el tiempo mise-
rablemente; porque "suceda lo que quie-
ra, ni el DIARIO DE LA MARINA n i el 
Partido Reformista l legarán nunca á 
los ex iesoa demagógicos de Tacón ; pa-
se lo que pase, n i el DIARIO DE LA MA-
RINA n i el Partido Reformista da rán á 
nadie pretexto para poder decir qne 
hemos restado n i un ápice de prestigio 
á la Autoridad." 
Poco margen ofrecen hoy al comen-
tario los telegramas de Madrid que a-
parecieron esta mañana y aparecen 
ahora en las columnas del DIARIO. 
liik aprobación, prevista de antema-
no, de los presupuestos de Ouba en la 
Al t a Cámara; nuevas propuestas de re-
compensas al Ejérci to de esta Isla, 
firmadas por S. M . la Reina Regente; el 
pase á la escala de reserva, por haber 
alcaneado el límite de la edad regla-
mentaria, del general de brigada don 
Federico Molins, Subinspector del ar-
ma de Art i l le r ía en la Gran An t i l l a y 
su sust i tución por el general de divi -
sión don Andrés González Muñoz, y, 
por úl t imo, la rectificación que oponen 
los diarios ministeriales al rumor que 
úl t imamente hab ía venido circulando, 
de «que el Gobierno se proponía enviar 
al ejército de Cuba un teniente gene 
ral, son en conjunto las noticias refe-
rentes á estas provincias que el teló 
grafo nos comuaica. 
BatrelaíJ muchas recompensas otor 
gadas ajer por la Reina ñ g a r a la con 
cesión de la Gran Cruz, roja y pensio-
nada, del Mérito Mil i tar al general don 
Juan Salcedo. Los que conocen la bri-
llante historia mili tar de ese ilustre sol 
dado y han podido apreciar los positivos 
servicios que ha prestado en el corto 
tiempo que se halla al frente de la pri-
mera división del ejército de esta isla, 
aplaudi rán , como aplaudimos nosotros, 
la recompensa de que ha sido objeto. 
¿1 crñneral Gonsález Muñoz, que vie-
ne á reemplazar al veterano general 
Molins, en la subinspeoción de A r t i l l e -
r ía ha hecho en esta An t i l l a la mayor 
parte de su carrera mili tar y cuenta en 
el Ejército con una merecida reputa-
ción de inteligencia y valor. E n la so-
ciedad cubana disfruta también el ge-
neral González Muñoz de merecidas 
s impat ías por su caballerosidad y cal-
tura. 
E l pase á la escala de reserva del ge-
neral D . Federico Molins, en el pleno 
dominio de sus facultades y en envi-
diable estado de salud, obliga á pensar 
en la inconveniencia del precepto de 
nuestras leyes militares que prohibe la 
continuación en el servicio activo á los 
miembros del Estado Mayor general 
que, según su respectivo grado, alcan-
cen determinada edad. Sin desconocer 
las poderosas razones que obligaron al 
legislador á adoptar la d i sposición re-
ferida en una época en que el n ú m e r o 
excesivo de generales imponía, por ra-
zón de proporcionalidad y a ú n por la 
de economías, la amortización de pla-
zas, no puede por menos que lamentar-
se en el caso presente, la inflexibilidad 
de la ley, qne priva á la patria de los 
servicios que a ú n podía prestarle un 
soldado que honra al br i l lante cuerpo 
de Arti l lería, del que procede, por su 
espír i tu pundonoroso, por el arrojo de 
que ha dado repetidas muestras en su 
larga carrera militar, por su inteligen-
cia y por su honradez y des in terés , por 
nadie negados nunca y por muchos en-
salzados. 
Los Ayuntamientos. 
Por el Gobierno General se publ icará 
mañana en la Gaceta un decreto dispo-
niendo que el día 1? de jul io próximo, 
cesen los concejales que cumplen en es-
te bienio, los cuales serán saatátaidos 
por los que nombre, con el carác ter de 
interinos, la Primera Autor idad de la 
isla. 
A l mismo tiempo se dispone que una 
vez hechos los nombramientos de Oon 
cejales, los Ayuntamientos eleven á los 
respectivos gobernadores de provincia 
las ternas para la provisión de las A l 
caldías Municipales y Tenencias de A l -
caldías . 
E n vista de la anterior noticia, fa* 
quedado en suspenso la orden del Go-
bierno General por la que se d isponía 
que el Ayuntamiento de la Habana, 
formulase l a correspondiente terna pa-
ra el nombramiento de Alcalde i n t e r i -
no. 
E L SR."CÍSTILLÍ> 
Nuestro querido amig ) y ro-^) ̂ tablet 
correligionario el Se. D. G . ' ^ J i o Cas-
t i l lo , dignísimo Presidente de' C ^ n i t é 
Reformista de Oienfaegos, se ve o a l a 
necesidad de ausentarse, por breve 
tiempo, de esta Isla, t ras ladándose & 
la P e n í n s u l a por exigirselo así la deli-
cada salud de uno de sus hijos. 
Reunido dicho Comité en la tarde 
del lunes últ imo, el señor Castillo d i jo 
que se veía compelido á i r á Barcelona 
por causa bien triste para un padre^ 
pero que si el partido, á quien se debe 
por completo, le exigía su permanencia 
en Cienfuegos, cumplir ía su mandato» 
"May poco tiempo estaré separado do 
vosotros, agregó, pues pronto estaré dd re -
greso, pero me marcho confiado en que e l 
partido no ha de echarme de meaos, porqués 
á sustituirme va mi querido amigo dea 
Agustín Gloytisolo, auxiliado por don Ma-
nuel Hartasanchez y por el señor Esoudemv 
de cuyo entusiasmo y amor al partido ho-
rnos tenido elocuentes pruebas. Asi es, &£-
ñores, que os digo hasta muy pronto, en l a 
seguridad de que á mi regreso encontraré! 
en las nutridas huestes reformistas de Oien-
faegos, el mismo entusiasmo, la misma de-
cisión para llegar al triunfo de nuestros 
ideales, que son los que positivamente asen-
tarán en Cuba la paz y la soberanía nació» 
nal sobre base in«onmovible.,, 
Hacemos votos fervientes porque 
nuestro respetable amigo el señor Cas-
t i l lo y su muy distinguida esposa teifc-
gan en breve la inmensa satisfaccitífe 
de ver restablecido completamente & 
su tierno hi jo . 
EL SEÑOR ALE8AKG0. 
Para la sesión que oelebró el d ía 24 
el Ayuntamiento del Mariel, no fué es-
tado el señor Alesanco, Alcalde Mos»»-
oipal suspenso por el señor Goberna-
dor Civi l de Pinar del Río . A pesax 
ra ra 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
*) Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
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OOMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POE TANDAS. 
9-19 
E l lunes 1? de ju l io próximo, t end rá lagar ol bentíicicr 
del actor bufo don Miguel Salas, con un escogido y var ia-
do programa. 
En la presente semana, estreno de la zarzuela en u c 
acto titulada T A R A R D I L L O y d-»! juguete cómico en 
un acto titulado LOS ASISTüNTaS, obra qao ha obte-
nido un extraordinario éxi to en el teatro ÍJ kra de M a -
dr id . 
Jl . i mu mm 
AN JUMi SAH FEBEO T 
alt a-1 Jn C 930 
alt 4a-21 
Para estos días tiene un espléndido suitido en artículos propios para regalos, de muehe 
gusto y poco precio 
!• A N O V E D A D , O a U a n o n. 8 1 . 
Nueva remesa de abanicos de nácar de todos colores, ¡A DOBLOK! ¡A DOBLON! y ¡A 
CENTEN! ¡ i CENTEN! Tínica casa que los tiene en la Habana. 
L A NOVEDAD, GALIAN0, 81. ORAN ABANIQUERIA. BLANCO Y ALONSO. 
do ello, haciendo neo de! derecho qoe 
como concejal le correspoude, UHiatió á 
dicha t-ii n. 
El Alcalde interino, don Manuel Or-
tiz, como toda ana autoridad conatita-
d o n a l , ó mejor dicho, anticonatitacio-
nal, tu70 A bien hacer salir de' BrJón 
de BeBiones al aeñor Alefanco, fnndén-
doso espeeioBamente en q ie, por estar 
procesado, no podía tomar parte en las 
«ceionct?, pe r míia que» lo que en puti 
dad d e t e r m i n ó su refcolución foé qao de 
estar presente el EC flor Alesanco, los 
concejales reformistas hubie ran tenido 
mayoría . 
B^to pequeño g ripe de esUido para 
convertir UIIA m »y"rí«i rvfyrmüica eu 
constitucional adquiere Cir-cter rnán 
acentuado al coMi- ulerar qu-^ el señor 
Ortiz,di»tribuj(.j>(loá BU antojo lajust i 
oia, no iipUcó ei mismo procedimiento 
á un concejal conservador, que, como 
el senor AlesaTico, se encuantra actual-
mente procesado., y el cual, no obstan-
te, perinaaeció y tomó parte en la se 
sión. 
Olaro o.'S en 6*1 virtud, qiw el A y u n 
tamieuto, esto e ,̂ los conoejHies conser-
vadores tomaron los acuerdos que les v i 
nierou eu vo'uuta.I; entro otros, soparar 
de E U ^ destinos á digaHimú-s y probos 
emp!eado->j revocar to;lo3 ios acuerdos 
anteriorre; y éste, que es uua enormi 
dad: fijar el dia. 28 como vepoimiento 
del plazo para proveer el cargo de Se-
cretario del Ayuntamiento, cuando ha-
biéndose remitido al G o b ^ n o üivi^ i . 
convocatoria cprreBpoudieute híkca más 
de quince dias, a ú n no se ha publicado 
en el Boletín Oficial, 
Ante t a m a ñ i s doruaeÍAP, los conce 
jales reformistas pidieron certificación 
del acta donde constan aw-, prote^ta^; 
y, como es uso corriente en nnestros 
«dverear ios , se les negó haet» la sesión 
próx ima, en cuyo interregno seguirán 
campando por su respeto. 
Este ea el resultado da la polí t ica 
imparcial seguida en la provinaia de 
Pinar del Río por el Gobern&dory á 
l a vez Freéidetfte del part i io Unión 
Constitucional, Sr. Rodr íguez San Pe-
dro. 
oón, Romero Rubio, Ooello, Pagé^, Go- i 
rriaran, García Oastro, Aldabó , Gota 
r r» . Solí y Guzman, Guerra y el secre-
tario general Sr. Solórzano. 
Abrió la sesión el Sr. Conde do la 
Hortera con un sentido discurso en que 
expivsó todo el afecto qae tiente hacia 
esa pociedad que por espacio de tres 
años ha venido presidiendo y manifestó 
eu deseo de que se acordase una candi-
datura para la nueva Directiva á fio de 
que fuese aprobada por unanimidad en 
la jun ta general que ha de celebrarse 
el d i * 28. 
Aeí se acordó en efecto y se presentó 
unami« v.v ( ¡tndidatura, que nonos cree-
mos autorizados & publioiir. 
Di6.;e en segaMa leccara de inte 
resiiateB Qürcas y comonicacione'* del 
(épresoutftnte de la Oátnara de ü o m e r -
t ioe-i Madrid D. Lwn<do Várela y BO 
i i'va titó la sewon a las diez de la noche. 
EN FAM1 DE ÜN C'IPÜERO. 
Byta mañana ŝ^ presentaron al gene-
ral señor Arder íu i los reportera de los 
periódicos E l Fais, L a Unión Consiitu 
cionn!, L a Düousión, La, Lucha, E l Co-
mercio y el D l A E l O DE L A M A E I N A , 80-
licitando la gracia de que don Franois 
co BÍUÜÍÍCO, r epór te r qae loó do nues-
t ro apreciablo colega É l León Español; 
y que so encuentra actualmente pres 
tando sue ser vioioti en ei ejército y fué 
herido en la acción de uAltagracia", 
en Puerto Príocipe, Bta trasladado al 
hospital de San Ambrosi) en esta capí 
ta l . 
E l general Arder íus ha accedido á la 
petieiOn dn !OÍ» reporters, habieado te-
legrafiado i \ \ genera' Mello para que si 
el eafido del señor Bvtaei-o lo permite 
sea trasladado fe esta ciudad, y se haga 
lo antes poaiblc. 
ELSR, AEZOBÍSFO DE CUBA 
Ec la tarde do; 20 de; actual regresó 
( á la cabecera de su diócesis el i lus t ra -
j do y respetable arzooispo de Santiago 
I de Cuba, terminada la Santa Pastoral 
j Vis i ta qne ha girado por los pueblos 
de la región Norte de la misma. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S . 
E L A T A Q U K D E T Í A E E I B A . 
B}1 general Salcedo, Oora andante Ge-
neral de Santiago de ü u b a , en telegra-
ma de ayer, dice 6 la Capi tan ía Gene-
ral, que aprovechando los insurrectos la 
distancia á que ae encontraban las 
columnas, una partida en númoro de 
300 hombres, atacó el día 2-4 del actual 
el poblado de Tí Arr iba, siendo recha-
zada, perseguida y castigada. 
D E S D E L i i S V I L L A S . 
Esperanza, junio 20 de 181)5. 
Sr. Director deí D I A E I O DE Í^A MA-
E1NA. 
l l ábana . 
Muy iHiñoi mío y amigo: eo e« D Í A 
E i o recibido hoy aquí se dice qoe eu 
e^te término y en el de! Ranohuclo P« 
hau levantado dos partidas y como es 
to no es cierto, me apresuro á escribir-
le dicióadoie la verdad de lo < currido. 
E*tis término ha uido molestado por | 
>8 partidas insurrectas qua alzaroi 
en Lajas y pasaron por los barrios rn 
rale.H de Naevas y Sau Vicente del t é r . | 
mino este; se llevaron algunos caballos, j 
revólveres y machetes y con t i uñaran ] 
en dirección al término de Sau Diego j 
del Valle. Ningún vecino del tantas | 
v^'írts citado término d'.4 a E^ptrauza. 
lo ha secundado 
i-.oblo tengo el 
rarque, í; pesa 
CK IR partidas, ningún vecino, :>baoiuta 
mente ninguno, lea ha segaido, Bstwy 
SAtisfbeho d« todos y me desvelo litópi-
ráadoles confianza y aunque s-a uven 
tu nido me atrevo á asegurar qne aquí 
nat,U^ piensan lanzarse al campo. 
En un periódico de t^a capití*; vieoe-
|á noticia de que el vecino de este pue 
b!o D . Vicente NúFít-z se ha alzado 
ai frente de 60 inaividuos que ilevau oí 
— — 
ma, n i ¡a causa por qué se alterara el 
orden en el Ingenio SantaaAua. 
P R E S E N T A D O S . 
Dice MI Orden de Oaibarióa que la 
mayor parte do los iadividnos qae se 
levantaron á las órdenes de Rafael Oa-
sallas, en Piedra Guerrero, Aguada do 
Moya, Taguayabóo , Mochitas, Purial , 
Vega Al ta y Vueltas, se han presen-
tado á las autoridades respectivaB, por 
lo que se puwde considerar disuelta la 
partida. 
ABREUS. 
En Abren:» fe han construido tres 
fnerUH de mamposte i ía y las fuerzas 
ob^e ivan la m' s ps^ricta vigilancia, a 
fiu dt- conFeivar f l orden. 
LOS PITENTf S DE GUANTÁNAMO. 
; Loe* seis puentes que ê constru} en 
| eu Güahtáuama, costeados por la re-
presentación dé la agricultura, la in^ 
dos arti as i s rrectas a a. alzar n lh ^ T á i ; ] o ^ o m h l ^ d , Martínez Cam 
pes, Salcedo, B i zán) Copello, Bosch y 
b coestióo ¡le orlwi ú 
C á m a r a de C o m s r c i o 
A las ocho de la noche ce^bró reu-
n i ó n preparatoria la Junta Directiva 
d é l a Cámara de Comercio con el fin de 
acordar la candidatura de la nueva 
Junta que ha de serelogidaen la reu 
» i ó n general de mañarfí. 
Asistieron los Sree. C< ndo de 1* Mor 
tera, Mart ínez (D. Saiurni?io), ManUí 
U N A B X P S D I C I Ó N F I L I B U S T E R A . 
El Cónsul de E s p a ñ a en Jamaica, en 
teu grama de ayer,dice al Gobierno Ge 
¿era! d? eí?ta Isla, que ha EÍGO apresado 
el balandro Pearl, cou onco cajas de r i -
fl^a, machetes, cápsulas y ULiformes. 
S ígún nuestras noticias dicho apre-
Sim ' eu to hz, sido hecho por ua crucero 
de guerra inglés . 
Asegúrase también, que dicho balan-
dro estaba tripulado por 25 hombresj y 
que eutre ellos se encontraba el i'ubeci-
LaL^cret , pero sobro e í to se noí dice 
quo co hay nada ofici J ! en ei Gobierno. 
nombre en la frente (! ) de Mtíradoree ! gran cabf.llo blanco 
de la patria" y aún no hace n^dia ho j 
ra q u v el citado KÚUÍÍ» y j o bemoa ea ! 
ta do charlando en el c^fó con varios z - Í 
migoe; ya ve V d . cómo â  esoribe la | 
historia. 
Le hubiera escrito «ntea dándole no | 
ticias de la partida citads; pero he 
tenido tsnto que h-icer per contiecuen 
ci» de esa gente q^ : a pe-nr;?. si me ha 
quedado un momento de descanso, 
pues me propuee que nadie de aquí 
se fuese con eiios y e - t o y el cafnpli-
roiento de mi deber me h«n embarga-
do el tiempo. 
Queda do V d . att? amigo y correli-
gionario, q. s. m. b.,—17. D . 
PRISIÓN DE PERTURBADORAS. 
Con noticia el Alcalde municipal dé 
| Guamacaro, ds que en el ingenio Santa 
j Ana, en Coliseo, se había^ alterad 
¡ orden, const i tuyó allí al celador, can 
• fatrzaade la Guardi-* Oivii y volunta 
¡ rios, deteniendo á 8 individnoB d é óo 
i lor, que faerou remitidos al L i roonnr, 
E i parte no dice como ni en qué f r -
Comtroio, 
L á S PARTIDAS DE BEMKDIOS. 
E l Orden de C>uuojuaní pnbiica los 
higoieoten ponii^Morefl respecto de las 
risdicciói 
lleva dos médi-
que viene do O 
riente. 
A Rafael Caeallas le hirieron en el vientre 
con dos balazoej no mnrió eu el acto, por lo 
que herido y atravesado cobre el caballo del 
cabo Ccrtée, lo llevarou hasta la loma de la 
Cruz frente á San Andrés, á donde murió y 
allí fué enterrado. 
Junto á GU sepultura habla tres 6 cuatro 
máf; la del abanderado estaba uu poco más 
lejos. 
Qaian mandó ou la acción del inj2:Ani'» 
'San José", fué Casallas, qae montaba un 
del esforzado coronel ü^nt>' í , qao co-
nocen nuestros lectores pô  ia carta de 
Guautánarao inserta en nu • i edición 
d é l a mañana de hoy, des v.,/. ¿ e e|0. 
giar cnanto BemereceulV- 'j id ) pri-
mer jefe de aquella, escribo i . j á l e n t e 
"Grandes elogios so hau , : jo7(in y 
arrojado jefe da Estado M ' Capitáü: 
de dicho Cuerpo D. Luis l ^ataa, atl 
como del bizarro teaieuto '.'eñór Miranda 
que iba á la vanguardia, oa cuyo puesto 
distinguíase en todoa los ros y p^ra 
el cual, segúa nos di¿en, se há podido una 
recompensa. 
El Teniente Corono! Sr. Zaiuora, probado 
su am jo militar, merece nuestros plácemes; 
porque 8>v bemoa hása distiaguido notable-
mente también en, todas la& maniobras que 
ordenadas por el señor Corúsai Ciinella su-
po secundarlas con denuedo eti oaautoa en-
cuentros tuvo la columna. 
4Y el módico Castells? ¡Abl do este discí-
pulo de Galeno macho hay que deoir, vién-
dole en los lugares más pe^groeei curar de 
primera intención h |oé difereDtea heridos 
que se hicieron á la coinmna. 
Terminamos dando cuenta del follz resul-
tado do estas operaciones, acucio al coloso 
é ilustrado general BazAn nueetroa pláce-
mes por el éxito que ha obtenido la colum-
na, que debido á sus órdenes y :>nenas dis-
posiciones, salió regresando lleno de gloria 
y victoriosa; cuya victoria y gloria le perte-
nece también al jefo de la r^rida columna, 
Sr. Canella." 
F U S R T 
Espléndido es el surtido de r a m i l l e t e s ^ t o n t a s f r a n c e s a s ^ p a n q u é s ^ 
C h a n t i l l ^ f p u i f c ^ k e s s que rirepara esta antigua y v.credttada casa para las festi-
vidades arriba indicadas, todos dorados con la haMidad y 'buen gusto qus sats hacerlo 
nuestro afamado repostero. 
Muclias son las variedades en ecusems, embuchtáos, frutas extrtid^s. vinos, cerve-
zas, licores y champagnes con que cuenta constant mente H I * B R A ^ O F I J F i R T E S , 
C a l i a n o 132? todos procedentes de los más reputadas ñbricuntos. 
Para h^llarsí) complncido ,̂ hasta visitar B R A ^ O F I J S í R T 2 I ? I S - a l i a -
ato seguros de que ásmprs saldrán provistos de artícalos frescos y ds mimera calidad 
i m á s del buen trato y la equiia? en sus precios 
E l mejor café del mun^o lo tiene 
Peleó en primera fila, y para mandar ae 
le veía empinarse y pararse cobre los estri-
bos, con lo que, unido á su gran estatura, 
presentaba muebo blanco. 
k su lado cayeron muertos y beridos otros 
rauebos inaurroctoB. 
Un negro trab£?jadr>r del ingenio Vergara, 
fué el que, á la fuerza, cavólasepuitura pa-
ra enterrará Casadas. 
Muchos de los iüeurrectos que pasaron 
por "S-in Andrés", van desarmados. 
El insurrecto prisionero, herido en la ac-
ción do ''Sau José", está en el hospital de 
Remedios, ee llama Ramón Gallo. Fué muy 
bien asistido en Zvdueta y llevado al tren 
eo hombros de voluntarios; es asistido cou 
el mismo esmero que los del Ejército; su es-
tado es grave, puea tiane el proyectil dentro 
de la cabeza. 
En Zulueta curaron á los heridos los ilus 
trades médicos Reueoli y Barroso; los lar-
macéuiicos todos, prestaron generosamente 
las medicinar; de nada carecieron. Las fa-
milias facilitaren á porfía camas, catres, sá-
banas, hilas y vendajes. 
El pueblo costeó tres cajas muy buenas 
para ios ŝ ldadoe muertos, que fueron ente-
rrados en ei cemeoteno de alif, acompañán-
Uolea todo ol pueblo, y disputándose los ve-
oinoe el llevar eu hombros las cajas. Des-
pués del ootierro so acordó porcrles una 
lápida de marmol, y al efecto alli mismo 
hubo una puícripcióu popular y so recogió 
lo bastante para hacerla. E \ Sr. Rueda ea el 
encargado de por.orla cuanto antes." 
M K R f CUDO E L O G I O . 
A l dar í u-rjtt nuestro co-ega el Dia 
r io del i:<mercio de Guantánamo de las 
operacif ^-realizadas por la colunmc 
COMISIÓN m m m . 
Eu It* aesióa oélebraft i por dv h »ilus-
trado Oucrpo se tomar. : )a?rdo8 
feiguientéK 
Deaestimar la r a o l a m ^ i ó n de D . Do-
mingo Oarhó y M a « h - ' l . ccntVa un a-
cuerda tomado COÜira <d V^a-ttamien-
to de R"ffla en «1 éxpMi^fe^ «eguido 
contra c! t xitiCiiudadov di ha Oor-
porrti ión D. Jo^é Wí Ar - e:tia po«.' d68j 
falco de fondeo del oitHdo Municipio, 
p"TqQ»? el acuerdo adoptado [wr el A -
^uutami^.Lto ¿e pjnsta 41o dispuesto 
por !•»Intervención GemTíUde Hacien-
da eu eu na rácUr de dí-l.ígadü uei T r i -
bunal d t Oucc tas. 
Qae HOU de. aprobarse lás r-uenta^del 
Ayuütümivuto de Agu^care. corres-
pondi^utes ul ejercicio 1893 94. 
Que no existen térmiooo br-bilea pa-
ra qao se^n reviesdoa loa p^upuestos 
adicionalea «1 orden ÍÍÍ I « j . TOÍCÍO de 
1893 á 94 de las MnideipfrUdadÉB de 
Sautiago de laü Vegas 5 Bejucal, 
Qoesoude daree p revl^ndoe con 
algunas correcciones \ m putapnestoe 
ordinarios que para el entrante ejerci-
cio ban formado y tp iobad» lea Muni-
cipalidades de Qaivicán, San Antonio 
de las Vegas y Alquíznr. 
Qae son de darse por revisados fo-
vorabiemente los preMipu^Hton adicio-
naos de Bejucal y de la Cabana para 
el nctuai ejercicio. 
Qae precede aprobar el pre.tupueeto 
caree-ario del Partido Judicial ue San 
Antonio de los B ^ ñ o s , fcxigiendó antes 
«1 Alcalde que lieoe ciertos requisitos 
omitidos en él ex^odieut-1. 
Q:ic es procedente la qa^a. estable-
cida por D . Frsucisoti I i^peí y Mavo! 
. centra el Aica'd^ Mw.ieipa'- 'a Ha-
| han» quo le denegó Ui .: Izada qué in-
terpuso centra es eot^o de aceras en la 
csaanúmííro 104 de la calle de Factor ía , 
declarándose con lugar a l recurso i n -
terpaeetoi por el mi*-mo. 
Tambiéu se acordó per mayoría de 
los señores Vioudi, Eivsro y Yicepresi* 
dente quí> ea de confirm ase el acuerdo 
T 5 A 7 
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N O V E L A ESCElTi I S G L ^ S 
POK 
H U G H O O N W A Y . 
(Vita nove1» ee .halla de vei.ta ec el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poetía, 
Obiepo 135 ) 
(CONTINÚA). 
—Oye bien lo qu.5; to digo. Vas á 
estarte muy tranquilo y rou? callado, 
fiin decir una palabra (té t ^ ioes t^ á 
nadie, sea quien sea, hak-ta que yo te 
haga llamar. Todavía pueao-» ganar 
més dinero iA saben refrena? ía Lengna; 
Estoques promttió obe iteoeía con 
borracho énfasis, dió íi MuidHi's 
Imen m noches y no !v«eso^s¿ó l-ia gra 
ciaa, pae» eu a«ftfti|iiv^ i - on t r iv i s tá 
había sido mu? proveeho-:i. para éi, 
No est-»r4 de tu ¿a de-ci/* ¿qnl qae U 
posesión de cuarcuT u jibr»*.-* ú&wbid a i 
tanto eu Isetódó de vidv. A 'a ma 
Sa&a ftigaíeiite Cerró «a u&b»fia , ;éú 
dose /. BZÍVM* sví de ;;o/> .-ún ahín i • 
gozar ti(j tst I"'rtua;-. á ••• -.i-^v:.*. ÍT; 
i a r d ó endeS' ubi i r • a y. mutoa de Agw&v 
dienta más fu- ite que todas lasdemin! 
qaehs s a p o ó glozí^ y c | i ^ d o b -b! 
conííuffiidw un nótuero de botellas eq^i 
Tálente íi t/^ínta QobeiMuos, empegó 6 
Ter Untas f tan berread.«a viak>ne<9qac 
Ift vid» se ie e-invirtió eu carga pesadí-
t i m b a s t a qae cu «a dyiirío acabó por 
arrojav^e «/esde la ventana do un cuar 
to pi-".» H la crdie y allí acabó su histo 
' . l i . Lod veáú<.s <ie Eeu tóa que le co-
doOí^ín u .i . sapioron aquel t régico 
fta, r i lo éfhsrtfu de menos n i pregun-
t í m a por óí. BÍO t<í, al Hogar el otoño 
los faisanes y demás caza abundaron 
roueho más que los años anteriores, en 
Eodoa \oi coto'j de la comarca. 
Munders regresó ¡i pie á aa alojamiea-
to, tarareaado eus cancioaes favoritas 
m^s alegres y fdlicitándoso por sn astu-
. Dij >eu la posada qae lo habían 
demorado j qae no sólo teuí» que pasar 
aquolla noche en JBantón sino también 
probabieniente a igúa tiempo míis. Or-
denó que al aminecer fuese un mozo á 
B?»i<*y a buscar s i maleta y deapaés se 
éat regó al descanso, t.^n sati^fáche co-
m»> ua general qae, «i hinn derrotado 
ei! uu c >mlWkte recieatft. !o;»r-i ooacea 
tcaí cales refuerzos y combinar movi-
mléntoá eatrat^gioQS tan irresistibles 
despaéa r l : su -Jerrota, qua le guraati 
zao aa* victoria c/ímpleta para 5a bata-
f di .•iguionte, sin m'ia punto da-
q ie i rnayor 6 rnoaor cantidad de 
boti qaejja do cons t i tu i ré ! premio del 
C A P I T U L O V I I 
S R G U N Ü O A T A Q U E — V I C T O R I A . 
F^ii;)>: n iirabier estaba acabado 
su Ur.ií ) ¡i'.u A-rz v l l timamente ao 
Be presentib i en el coiny.kr hatit i ma-
cho de^paép ' .^ hab^r almorzado Jos 
restantes mieuaüros de su familia, y a 
tr ibuía su tariiansa á las malaá loches 
que pagaba. Aunque soatado selo A la 
rac-si, eu esposa bordaba ea el mirador 
de la misma habitación y 1« observaba 
solícita, notaado coa peaa caán poco 
bastaba para satisfacer sa decaiüo a 
petito. De oaaado en cuar)d<v le dir i -
gía alguaas palabras qae ói coateataba 
cortés pero distraidamentf. Por Ün, 
la bueaa señoihi p r eguo tó : 
—¿Quiéa era aqael cabañero que v i -
ao á verte ayer? 
—Un jo vea qao tuvo a bien moles 
tarme con na apunto eateramente per-
sea a!. 
—Tuviste que despedirlo, »l decir de 
mi doacella. 
—Sí, no qauo s-gnir e^ca.-bándale. 
A pe^ar de mis indicaciones s -riego £ 
darse por entendido y ta?;; qae uab! .r 
la claro. 
—¿S Í Uasi» B-mrc-Uier. no os viwAadl 
Lo había sabido üi.ubiéa por t u don 
j celia, y é¿ita por el cu ido U-utiata, 
qak-ii babia teoido muy bu<í» « uidado 
de leer la tarjeta qao K07Ó á sa amo. 
Aqaii lfw preguntas faerou otro dis 
gasto p^ra Boa'chier. BTidentemeii* 
t/A m espbsa esperaba aaa. ex ;)lit^oióa. 
—E-i.' ea el nombre que él se da, con 
testó. Dice ser uno de loa de^endieil 
tes ilegítimos de mi tío D:nie . Yo creí;» 
que se habían a^ab ^do todo9 usor. éno; 
josos enredos. 
— Ssporo que no te ponga pleito 
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tambiéu* E s o s t s u n í o s son especial-
mente desagradables onando emxnezan 
á comentarlos los periódicos. 
—Parece amen&zanue cou elio, pero 
i:o creo que lo haga. 
—¿No seiía mejar pagar mil ó dos 
mil libras de nua vez / terminar la 
cuestión para eiempro? Td sabes mejor 
ano yo lo qae conviene hacer, Felipe^ 
pero no quisiera ver renovado el escán-
dalo de la otra vez. 
— N i j o . De buen grado pagar ía 
cualquiera cantidad razcaable por evi 
tar ei pleito. Quizás anduve algo pre-
cipitado ayer y debí proponérselo. Tra-
ta ré ce volver á verlo pronto. 
Boarobier decía la verdad. Hubiera 
dado una cantidad respetable á cam-
bio de uu arreglo defiaitivo. 
Eu aquel inetante te abrió la puerta 
y entraren dos liEdr.s jóvenes, al pare 
aiT de unos vtiate y diez y ocho «fíos 
de edad, reBpt-ctivameikte. 
Veeíítru cin:i?.r,ca8 pírrftctameate co-
fiidas al talle y lisvabau airosos som 
breros y grue^f B gaaates. Ambas co 
nierou hacia B^arohier y le besaron 
catmoKE, mente, 
A l devolverles eus caricias tuavizó-
(<e la exp r t s ióa de eu rostro, porque 
o aro y altivo cerno era para con los ex 
t raños , eet-^ba orgulloso de sus hijos y 
les amaba en í rañabl tmcnte . 
Quizás el r ecuerdo de éátes y la t n s 
o«uidencia que para su porvenir podía 
tccf r un pedazo de pape?, fué lo que 
uu dia le decidió y le dió fuerzas ijara 
cometer una s e d ó n tan iafarae t o m o 
-cruel 
Sus hijas eran lurmosas jóvciies de 
acabado tipo inglés. Bourchier era 
hombre de gran preeencia y sa esposa 
había sido muy bella. 
Mabei, la mayor de las hijas", había 
heredado la figura majestuosa de en 
padre. Josefina, la más joven, tenía las 
dulces facciones y ia pequeña estatura 
da la madre. 
Mabel era inteligentf; algo frí70la 
Josefina, cuya bonita cabeza estaba 
llena de ideas novelescas y de héroes 
del tipo usual en los novelones de mu-
chos tomoa: galanes hermosísimos, sim-
páticos, adorables, que en su mayor 
parte ves t ían el uniforme de la Guar-
dia Eeal. 
L * educación de ambas hermanas es-
taba terminada y Mabel hab ía sido 
presentada en sociedad. Josefina debía 
ser1© t-tmbién en aquel mismo a ñ o . 
Bourcbier tenía gran coacepto de las 
dotes y del carácter do t-u hija m?iyor? 
pero qae i í a m á 3 á su hermana. l í ad ie 
en ei mundo, ni aun Alano, su hijo ma 
vor y heredero, so bubieri-. atrevido á 
decir y b»cer á Felipe Bctiréfaier las co-
qne le hacía y decía Jo&edn* con 
absoluta impunidad, 
M^bel besó á su pádre con repesado 
afectej Josefina le echó los brazos al 
cuello, saludándolo de la maaera m á s 
demostrativa imüginable. 
fJSe continuará. } 
1 de iaoapaold^d de D. Manael G a r c í a GOQZ^«z y D ' Antauio Sánchez; Llove raa para ooatinuar cu el cargo do ü o n -ítfjalea del Ayuatamiouto de Bmta Ma 
ría del lioJario. E l Sr. Oaatro y A l i o 
fortnaló voto pir t icalar . 
Asimisuio por mayorí»* de loa expre-
sados soíloros Vioadi, Rivero y Vice-
preaidoate ae acordó qao no es dable ft 
la Oomisióo coaocor del expedieute que 
el Alcalde Muaioipai de Santa María 
del Rosario elevado al Excmo. Sr. 
Gobaraador Ragional y Provincial en 
comnuic ición del acuerdo del Ayunta-
miento de su Presidencia por el cual 
D . Jaau Alonso Montero, D. Manael 
Bayliaa y D. Juan Miguel Rodríguez 
Febles t u n sido declarados incapases 
para continuar en el cargo deOonceja-
les del misino por resaltar que no Ügu-
ran inscriptos on el censo ú ' t imamente 
rectiíisados con el carácter de electores 
elegibles; tnuíatras qeo los interesados 
no establezoáa el recurso de alzada que 
les franquea la ley y que en tal v i r tud 
procede devolverlo á la Alca ld ía de su 
impulso con la advertencia de que el 
aeuerdo de q»e se trata debe ser cum-
qlido sin que pueda obstar á ello el de-
recho de apelauión, el hecho de la ia-
terposicióíi de esta, n i aún la sustan-
ciación do la misma. 
SOBRE ÜÑ SECUESTRO. 
En el Estado Mayor de la Cap i t an ía 
Gañera! se ha recibido un telegrama, 
participando que en la noche del miér-
coles fue puesto en libertad, próximo á 
la tieada Cayajabos, en Madruga, don 
Francisco Rodríguez, secuestrado hace 
pows días por la partida de Gayo Sosa 
y Vicente García. 
BANDOLERISMO. 
E n la noche del 2á se presentaron en 
el ingenio 8sin ./ose que entre Tosca y 
Madan; en Oimarroues, posee D. Ra 
món Menéadez, 8 hombres armados, 
casi to los de color, los cuales robaron 
en las colonias de los asiáticos Manuel 
y Pedro, en la del moreno Miguel Mau-
ri y en la de D . Nicolás J iménez varios 
caballos y efectos, dos monturas, unos 
machetes, ua sombrero de jipijapa y un 
reloj, dej wido una yegua cansada. 
Segón dicí'n de aiií, sería convenien-
te que se colocara un destacamento en 
aquella flaca, pues rara es la noche que 
no cruzan por ella bandidos, yendo ó 
viniendo de ios términos de Guamaca-
ro y Jovellanos. 
Los bandoleros estuvieron en San 
José hasta las dos de ia madragada 
del 25. 
Noticioso el celador de Oimarrones 
D . Jo sé Moruja de que la partida de 
hombres de color, que en la noche del 
21 robó en la finca del asiático Basilio 
Vega, en Tosca, solía albergarse en la 
casa de un moreno habitante en terre-
nos del ingenio Alcancia, colocó embos 
cadas de fuerzas á sus órdenes y de la 
Guardia Oivi l en punto conveniente, 
logrando detener á 6 individuos de co 
lor, armados de cuchillos, 3 machetes y 
un revólver, á los cuales ocupó varios 
efectos. 
Algo más tarde, una de las embos-
cadas dió el ¡alto! á dos individuos que 
ee dir igían á la casa mencionada, los 
cuales contestaron con dos disparos, 
emprendiendo precipitada fuga y aban-
donando dos caballos con monturas, 
que fueron ocupados. 
E n la tsrdedel24, poco antes de lle-
gar á Guareiras, en la l ínea férrea de 
Maganzas, fué asaltado D* Vicente Ba-
rros y López por un moreno descono 
cido y armado, que lo despojó del dine-
ro que llevaba, CRasándo le luego una 
herida en la cabeza. 
S l C I O S i 
SSL MAHQT7BS D E L D X J E E C , 
•í* Junio 27 de 1874. 
Defensor leal de doña Isabel I I y ge-
neral bravo y aguerrido, D . Manuel 
Gut iér rez de la Concha, á diferencia de 
su hermano D . José , profesó siempre 
escaso amor á la política, explicándose 
de este modo el que habiendo llegado á 
la más alta dignidad del Ejérc i to en 
mayo de 1849, muriese en junio de 1874 
6in haber sido ministro. 
Nacido en Tucumán, en el antiguo 
virreinato de Baenos Aires, en 1807 
fué llevado á la Penínsu la por su ma-
dre, la que logró le nombrasen cadete 
de guardias españolas en 1820. Ascen-
dido á alférez de la Guardia real en 
1825 y á teniente en 1831, abrazó la 
causa de Isabel I I no bien falleció Fer-
nando V I I . 
$ ' B u cuanto comenzó la guerra c ivi l , 
pidió y obtuvo un puesto en el ejército 
del Norte, dist inguiéndose de modo 
muy notable en innumerables sucesos 
que tuvieron por teatro las provincias 
vasco navarras hasta septiembre de 
1839. Acredi tó su valor en sus prime-
ros hechos de armas ocurridos en las 
posiciones de Muñecas, Sodupe, Bur-
ceña, etc. Ganó el empleo de capi tán 
en octubre de 1834 por su bravo com-
portamiento en las acciones de Mendo-
za y ZdtligA; el de comandante (1835) 
por las de Orbieo, Larraga, Arronlz 
(1835), y sucesivamente los de teniente 
coronel por la toma de Hernán i (22 de 
mayo de 1836); coronel de Infanter ía 
por su heroísmo en la toma de Belas-
ooain y paso del Arga (28 de enero de 
1838); brigadier (1839) y mariscal de 
campo (1840) por ia toma de Oastellote. 
Siendo poco después comandante ge-
neral de las provincias de Cuenca, 
Guadalajara y Albacete, derro tó por 
completo en Oimedilla á las facciones 
de Balmaseda y Palacios, compuestas 
de seis mil infantes y setecientos gine-
tes, que acaso intentaban apoderarse 
por sorpresa de las reales personas, que 
hab ían pernoctado en Tragacete, de ' 
paso para Barcelona, á una jamada de 
las posiciones carlistas. 
: Ascendido á teniente general, se le 
couíió el mando del Ejérci to que pene-
tró en Portugal para añ rmar el vaci-
Ha sido nombrado oficial cuarto del 
Gobierno Regional de S intiago de Cu-
ba D . Rafael D u a n y j Gr iñan . 
Ha sido agraciado con el t í t u l o de 
marqués de la Rodriga don Manuel 
González Longoria y Leal, hijo del se-
nador vitalicio del mismo nombre y 
antiguo comercíánte en Gibara. 
Se ha hecho cargo de la comandan-
cia militar de Trinidad el cap i tán de 
la Guardia Oivi l de Trinidad D . Anto-
nio Aceituno Nuííez. 
E l Alcalde Municipal y varios parti-
culares vecinos del poblado de Man-
tua (Vuelta Abajo) han regalado un 
aparato teki^nico de larga distancia 
para el puesto establecido en el referi-
do punto. 
lante trono de María de la Gloria; ven-
ció en Oporto á las fuerzas dirigidas 
por el conde Das Antas y otros descon-
tentos, y en recompensa se le oonceoió 
el t í tulo de marqués del Duero, con 
grandeza de primera clase. 
De nuevo prestó inapreciables servi-
cios á la cansa liberal en 1848, termi-
nando con casi igual fortuua la segun-
da guerra carlista, encendida dos años 
antes en Cata luña . Por últ imo, alcan-
zó, como ya hemos dicho, en 2s de ma-
yo de 1849, los tres entorchados, y 
cuando murió ocupaba en el escalafón 
el número siguiente al del general E* 
partero. 
Partidario de Isabel I I , quizá vió, 
sin embargo, con secreta s impat ía el 
triunfo de ia Revolución de Septiem-
bre, que juzgó úti l para preparar la pro 
damac ión do Alfonso X I I . 
Como general en jefe dirigió las opa 
raciones, por las que, arrollados los 
carlistas en las alturas de Muñecas y 
demás posiciones inmediatas, quedó 
abierto el camino para libertar á B i l -
bao, donde ent ró Concha en 2 de mayo 
de 1874. 
All í concedió algunos días de descan-
so á sus tropas, y eontinuando en se-
guida las operaciones salió con direc-
ción á Balmaseda. Luego estnvo en 
Logroño, donde conferenció con Espar-
tero, y comenzó los preparativos para 
tomar á Estella. 
E l 27 de junio de 1874 en la batalla 
de Monta Muro, librada para ganar 
Se nos ruega llamemos la atención 
respecto á la manzana de casas cono 
clda por Rameneu destia'i á vivieada 
de un centenar de familias pobres don-
de existen varios casos de viruela sin 
que hasta la fecha ee hayan cumpíido 
las prescripciones reglamentarias. 6 fia 
! de evitar la propagación de esa terri-
ble enfermedad, dado que residen allí 
muchos niños á b s cuales puede per-
i judicar. 
esquina á Zulneta, manifestando quo do nn 
escaparate que tiene en su cuarto, le BUS-
trajoron una maletíca en la que guardaba 
neos ochocientos pesos et» centenos, como 
igualmente cuatro sortijas con piedras de 
brillantes, dos anillos de oro, una pulsera 
de brillantes y esmeraldas, cuatro pares de 
aretes, un reloj de oro para señora, tres 
pulseras de oro y plata, dos pasadores de 
señora con piedras de brillantes, doa cade-
nitaa de oro, un par de gemelos y dos me-
dallas de oro y plata. 
El Dr. Náñez sospecha que el autor de 
este robo lo sea el camarero del expresado 
hotel D. Manuel Planas, quien aprovechó 
la hora en que 61 y sos familiares estaban i 
comiendo en el restaurant del mismo hoto!, 
y cuyo individuo pidió su cuenta á esa mis-
ma ñora 
Dicho camarero se llevó su baúl, pero 
dejó el catre. El celador del barrio dió co-
nocimiento del hecho al Sr. Juez del dis-
trito. 
habían llevado el cajón, logrando enoou 
trarlo después en la letrina de dicho mar-
cado. 
L E S I O N E S G R A V E S 
Se han concedido dos meses de licen-
cia al Director del Hospital de A'de-
coa, Dr. D . Francisco D a m á s y Fran 
co, para que pueda pasar al extranje-
ro. Uurante la ausencia del Sr. Du-
más, eo h a r á cargo de la dirección de 
aquel establecimiento el Dr . D. Manuel 
TJbeds, á quien corresponde por regla 
mejito desempeñar dicha plaza. 
CróDica do Policía. 
A R R O L L A D O POR UN T R E N 
Ayer tarde fué conducido á la casa de eo-
corros de la cuarta demarcación el pardo 
| Juan Baez Yaldés, vecino de la calle de la 
; Salud número 141, y empleado de la empre-
í sa de los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
' na, el cual fué recogido gravemente herido 
en la estación de Jesús del Monte por el vi-
gilante gubernativo número 103. 
Dicho pardo presentaba una gran herida 
por avulsión en la mano derecha, acompa-
ñada de la fractura conmínnta de los hue 
sos de dicho miembro y del antebrazo, ha-
biendo sido necesaria la amputación del 
brazo. El paciente presentaba además otras 
heridas y contusiones en diferentes partes 
del cuerpo. 
Interrogado el Baez para que dijese como 
j había sido herido, hizo constar, que viajan 
aquella plaza, pereció heróicamente el \ do en el tren de carga número 42, que era 
general Concha, por haberse puesto á | arrastrado por la locomotora número 104 
la cabeza de sus tropas para dar una 
c a r g a á l a s trincheras enemigas. 
Su cadáver ttaeladado á Madrid, re-
cibió sepultura en la Basíl ica de Ato -
cha, 
JÍECROIOGIA 
B t o w — 
Ha fallecido en esta ciudad el niño 
Ju l i án García Fernández , hijo del Sr. 
D . Ju l ián García Zaballa. Su entierro 
se efectuará esta tarde, á las cuatro y 
media. 
De cruel enfermedad ha fallecido en 
Sagua la Grande el Sr. D . Santiago 
Menéndez Rodríguez, acreditado co-
merciante, que gozaba de generales 
s impat ías por su carácter bondadoso. | tuyeraTa inutinzada! 
Damos al Sr. D . Ar tu ro Menéndez, Afortunadamente no ocurrió desgracia 
personal alguna. 
E N L A P L A Y A D E L S PUNTA 
cuyo maquinista lo es D. Andrés Doval, al 
pasar por frente al apeadero que existo pa-
ra el ganado en el caserío de Loyanó, tro-
pezó con ua poste, que lo arrojó al suelo, 
teniendo la desgracia decaer junto á la via, 
y ser lesionado por el primer carro de dicho 
tren. 
El paciente despuós que se le hizo la pri-
mera cura fué remitido al hospital Nuestra 
Señora de las Mercedes, por no tener recur-
sos con que atender á su asistencia médica. 
E N L A E S T A C I O N D E J E S U S D E L MONTE 
A las cuatro de la tarde de ayer, hallán-
dose en la Estación de Jesús del Monte el 
tren de pasajeros, que en aquellos momen-
tos se dirigía á Güines, reventó uno de los 
fluses de la máquina número 33 que arras-
traba dicho tren, causando la consígnente 
alarma. 
Dicho tren sufrió la demora consiguiente 
hasta tanto llagara otra máquina y susti-
hijo del finado, nuestro pésame. 
" Han fallecido Don Enrique Pérez, de 19 años y sin do-
ÍT.c^r,r, V^KK™" ^"T.-ÜI,^'y"rVn/T-" i micilio fijo, aprovechó ayer tardo la oportu-
mstruoción publica de J i g u a n í , D . M i - • nidad da que don Emilio García Fernández, 
gue. iaoiaycj la Sra. D* Bafaela Mu- i vecino de la calzada de Belásooaln número 
r i l lo , viuda de Yalientej D . Pedro Oa- i 4, se estuviera bañando en la caleta de Pun-
rreras, antiguo vecino del Oaney, don- ta, para robarle veinte y cuatro centavos y 
de prestó servicios como Concejal del I tres anillos, que guardaba en los bolsillos 
Ayuntamiento y Teniente de Yolunta- 1 ̂  pantalón, y cuya prenda de vestir había 
ri0g. dejado sobre los arrecifes el Fernández. 
En S^ncti Snír i tns- la Sra "na n«f«^ ^ 8alir este último del haño le reclamó 
lina Rni*. C^pl^lEaS•la ^ Uata á Pérez las prendas robadas, pero éste le 
\ dió por toda respuesta una bofetada, que le 
i causó una escoriación en la mejilla iz-E n Oamajuaní: D . José An ton io Za-
porta; 
En Matanzas: la Srta. Julia G a r c í a 
Morales, y 
Puerto Pr ínc ipe : D . Felipe Ballagas 
y Socarráa. 
HSBCADO H O m i ü . 
Plata del cutio espaSoí:—Se cotizaba 
á las once del día: 7 | á 7 | descuento. 
Los centones en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.70 y por cantidades 
á $5.72 
CROITICA GENERAL, 
Esta mañana ent ró en puerto, p ro -
cedente de Barcelona y escalas, el va-
por nacional P ío I X Conduce 24 pa-
sajeros. 
IDIEI O Ü O 
E N T E E OBISPO Y OBRAPIA. 
Vendemoa muebles, pianos y lámparas, relojes 7 prendas, mil eillaa i peso, sillones á 3 pesos, aparado-
COMPOSTEtA 40, 
api 
res & 16, mesas á 2 pesos, escapárates'lnnas viseíadas á 106, otros 25 á 30. canastilleros 25, 30 y 40, lavabos 
30, 40, 60. peinadores 30, 40, 60. camas 16, 25. 35 y 70, escritorios á 10 25, 30 y 40. Los reloles de oro 18 
küatos garautizudes á 25, 30 y 40, los anillos de oro á 2, 3 y 4 y los de brillantes á $10, 20, 30, 40. 50. 10) 7 
200, ks dormilonas los candados de 100 á 10, los pasadores, las leopoldinas de 50 & 5, los pulsos de 50 á 25, 
los gargantillos de 25 á 5 y 6. los cubiertos á 2, los hartones de 20 a 1. los lentes de oro á 45 y todos los ob-
jetos á P R E C I O S F I J O S Y BARATOS. — P A R D O Y F E R N A N D E Z . 
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UNA C U R A P O S I T I V A . — K l afamado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON es d« nn valer re-
«onocido para curar Mta cufírnudid: ¿as efaotos soa mi'a^rjsoa; en todjj loa países que eo ba introducido 
ha Jaio resultados admh-ab'ed. E l Dr. Sitnpaoa dedicó su vid» al estadio de este terrible mal y al final ss 
convenció que la fórmala que presenlabi era la msjo" combinación quo podía aiministrarse. Léanse 1 OÍ 
prospecto! «ae aconipallan el pomo. D E V E N T A POR J O S E SARRA. HABANA. 
ü 16©? 20i-8 Jn 
quierda. 
El acusado fué detenido por una pareja 
do Orden Público, que lo llevó á la celadu -
ría de la Punta y después al Juzgado de 
Instrucción de Belén. 
ROBO EN V N H O T E L 
Coi no á las cuatro y media de la tarde de 
ayer e e presentó en la celaduría del barrio 
de Tac ón el Dr. D. Eduardo Núñez Machín, 
vecino 1 accidental de la habitación número 
6 del hot ©1 "Roma", calle de Teniente Rey 
H U R T O 
A D. Manuel Fernández Cabrera, vecino 
déla calle de la Esperanza número U l , le 
hurtaron en la madrugada de ayer del pa-
tio de su casa, varias piezas do ropa, sospe-
chando que los autores de este lo sean un 
individuo blanco y un pardo, cuyos nom-
bres ha dado á la policía. Los acusados 
son individuos de pésimos antecedeni.es, y 
á la hora que se presume se perpetrara el 
robo, merodeaban por los alrededores del 
domicilio de Fernández. 
La policía procura su detención y el ce-
lador de Chávez dió conocimiento de este 
hecho al Sr. Jaez del distrito de Jesús Ma-
ría. 
UN F B I M O 
Anoche una pareja de Orden Público pre-
sentó en la celaduría del barrio de Santa 
Clara á D. Francisco Santisteban, natural 
de Bilbao, de 28 años, soltero, cochero y 
vecino d« la calle de Teniente Rey esquina 
á Monserrate, el cual fué detenido á peti-
ción de D. Juan Treeco, quien le acusa de 
que ayer a! medio dia al transitar por la 
calzada dti Vives, le estafó dos centenes por 
medio de una calderilla de 10 centavos, la 
cnal estaba muy limpia y le dijo quo era 
una onsa, y cuya moneda se la había en-
tregado, partiendo con él la mitad del ha-
llazgo. 
El detenido ciega la acusación. 
T E N T A T I V A D E H U R T O 
Anoche fué detenido en el barrio de Ta-
cón un individuo blanco conocido por "El 
G-uatíiro" quien al transitar por la calzada 
de Oaliano frente á la Plaza del Vapor ira 
tó de robarle el reloj al moreno Pedro Ro-
dríguez, porque este momentos antea le 
negó una peseta que le pidió prestada. 
Él Rodríguez ha hecho constar que "El 
Guajiro" le amenazó que si ayer no le qui-
tó el reloj lo haría otro día, á cuyo efecto 
se haría acompañar de un amigo, hecho quo 
negó el acusado. 
ROBO 
Ayer tardo, se presentó en la celaduría 
del barrio de Paula D. Antonio Mata, ve-
cino de la calle de San Igaacio núoa. 71, 
manifestando que al acostarse la noche an-
terior en una habitación que existe en la a-
zotea de su dom'cUio dejó entreabierta la 
puerta, y que al levantarse por la mañana 
notó la falta de varias piezas de ropas de 
vestir y setenta y cuatro centenes. 
En el registro practicado por ia policía 
en las azoteas de las casas colindantes, fué 
ocupado uu saco de alpaca y varias tarje-
tas del hotel Universo, todo ello déla pro-
piedad del señor Mata. Se practican dil i-
gencias on averiguación de quién ó quienes 
sean les autores da eso hecho. 
F A L T A S A L ORDEN P U B L I C O 
Ayer mañana, una pareja de Orden Pu-
blico requirió al moreno Prudencio Meta, 
vecino de la calle de Rodríguez Batista, en 
Regla, porque con el carretón del cual era 
conductor estaba impidioudo el tránsito pu-
blico, pero este en lugar de obedecer á las 
indicaciones que le hacía la citada pareja 
para que dejara libre el paso, le faltó de pa-
labras formando nu gran escándalo. En es-
tos momentos llegarou D. José Fuñas y D. 
Eugenio Lordo y encaráudose con la p'are-
ja, le dijeron que si pitos faerau carrocone-
ros tampoco le obedoceríin pues eso no era 
de sus atribuciones. 
Dichos individuos lo mierno que el more-
no Mesa., fueron detoaiios y c aducidos á 
11» celadarfa doSia^a T^oesa y de allí al 
' Juze^do dí Prlmora I-.ecanoia del distrito 
de B^len. 
Ademásoe ha Lech.i constar eu el atesta-
do levantado por la policía, que el moreno 
Mesa, se hallaba circulado por el Juzgado 
Municipal de la Catedral doaie el día 2 8 
del raes de marzo del presente año. 
E N E L M E R C A D O DE COLON 
Mientras fué á comer D. Agustín Hoyo y 
Busto, dueño de un baratillo de ferretería 
situado en el mercado de Colón, lo robaron 
el cajón de la venta con cierta cantidad do 
dinero, varios documentos y dos revólvera, 
apareciendo como autor de esto hecho un 
moreno que no pudo ser habido. 
Refiere Hoyo, que al notar la falta del ca-
jón, recorrió los establecimientos del mer-
cado, observando que dicho cajón estaba 
sobre el mostrador de la bodega de D. Juan 
Fernández, por cuyo motivo fué á buscar á 
la policía y cuando volvió con ésta ya se 
£1 moreno Benito Martínez, fué curad > 
en la casa de Socorro de la 4* aemaroaoió i 
de la fractura completa y simple del hume 
ro derecho, que ee causó al caer al suelo de 
un empujón que le dió el menor moreno Bl-
vian López, con estaba jugando. 
—También D. Cristóbal Luis Diaz, sufrió 
una herida menos grave, en el segundo de-
po del pié derecho, al pasarle por encima 
casualmente la rueda de una guagua do ia 
Empresa E l Comercio, en la calzada del 
i Monte esquina á Infanta. 
—Asimismo fué asistido por el Dr. Fer-
nnndez de Castro, en Jesús del Monte el 
menor D. Enrique Reyes Aranda al caerse 
de un caballo en la calzada de Luyanó, su-
frió la dislocación del codo del brazo iz-
quierdo, siendo su estado de pronóstico me-
nea grave. 
—Igualmente fué curado en la Estación 
Sanitaria de los Bomberos Municipales, el 
menor Antonio Pina, de 3 años de edad, que 
sufrió varias contusiones de pronóstico gra-
ve, al caerse desde el entresuelo de la casa 
número 4 de la calle de Mercaderes en el 
patio la misma. 
E N SAN ANTONIO D E L O S BANQH 
A l regresar á la posada en que se halla 
alojado D . Francisco Baez Hernández, ex-
pendedor de billetes, un individuo descono-
cido le arrebató una cartera con 50 pasos 
plata, varias fracciones de billetes y su cé-
dula personal. 
El ratero para efectuar el robo tuvo nece-
sidad de cortar las correas de dicha cartera 
que pendía del hombro de Hernández, sal-
vándose éste de ser herido, pues tanto el 
saco como 1? camisa con que vestía fueron 
cortados. 
Aunque el ladrón fué perseguido á la voz 
de ¡ataja! no pudo ser detenido. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de los barrios d^ Lnyanó y 
segundo de San Lázaro, detuvieron á don 
Felipe Manuel Langas y D. Manuel Váz-
quez (a) "Pichini," los cuales se hallan re-
clamados por la Jefatura de Policía, según 
circular de los juzgados municipales del Ce-
rro y Belén, respectivamente. 
C U A T R E R O 
El teniente de la Guardia civil del puesto 
de San Nicolás, en despacho telefónico de 
ayer, miércoles, dice al Gobierno regional 
que de la flaca "Sorpresa" fueron robados 
dos caballos por dos morenos desconocidos, 
los cuales tomaron la dirección de la Haba-
na; pero al transitar por frente del puesto 
que existe en el caserío de Luyanó, fueron 
detenidos. 
Dichos morenos están convictos y confe-
sos de su de'ito. Han sido puestos á diapo-
siclón de la autoridad competente. 
M MIL INTENCIONADO 
l i a repartido unos anuncioa los cuales dicen que U 
imprenta y paoslería L A F I L O S O F I A , situada en 
O'Reilly n? 13 se traslada á la calle del Obispo, 7 
siendo falso, h «cernes presente para que no sean sor-
prendidos nae t.os fiToreoedoros, que no hsmos pen-
sado en tal cosa. 
Esta casa no tiene más vendedores en la calle que 
sns dueños, y siempre estuvo, y annque le pese algu-
no seguirá vendiendo más barato q ie nadie, en O' 
Reilly n. 13.—Gutiérrez y Alrarez. 
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3 3 . a . EL 
Mi hijo el niño 
j u L i m GARCÍA mmm 
F.il?ccló el jHeres 27, 
y dispuesto entierro para hoy 
á las cu-itro y media de la tarde, 
BUS padres, hermanos, t íos y ami-
gos que aueeriben, ruegan á las 
personan de t*n amistad concurran 
al muelle do Luz , para de allí a-
eompaííar su c a d á v e r al Gemente 
rio de O jlón. 
Favor que a g r a d e c e r á n sincera-
mente. 
Habana, 27 de junio de 1895. 
Julián García Zaballa—Manuel García Fer-
nández—Andrés García Fernández—Restituto 
García Zaballa—Saturnino García Zaballa— 
Eladio García—RR. PP. Escolapios Muntadas 
— R R . PP. Escolapios Po nce—RR. PP. Esco-
lapios Salas—Juan Rimb las Cusach—Andrés 
Prieto Fernández—Isid ro Cortina—Andrés 
Prieto Alonso—José Vela seo—Ignacio Ibarza-
bal—Javier G. Longoria—José H . Beola—Jo-
sé Antonio Garrido—Jua n A. Bancas—Rafael 
García Alvarez—José B l anco—Antonio Fer-
nández Andrés—Ramón Fernández—Doo tor 
Mariano Damené—Dr. Raimundo Menocal. 
c mi la-27 -
NUEVA R E M E S A 
Despachada y puesta á l a venta otra nue-
va rem&sa del calzado CLEVELAND único que 
reúne á la duración la elegancia por ser he-
cho con horma criolla; tenemos el gusto de 
avisarlo á nuestros favorecedores. 
Uuica casa receptora del calzado O L E Y B -
L A N D SHOE Oo. 
BOL ESQUINA A HABANA. 
c m 
Jc—seea; 
¡mi OE U LITERATURA, 
(<» :M'jos álON gobernadores. 
I l a l l i ii eu t i más oompafiión las lá 
grima» dei pobrej pero no más jufsticia 
que lu-» inl'ormaciones del riuo. 
Procura Heaoqbrir la verdad por en 
tro las ptomeaas y dádivas del rico, co-
mo por entre los fcollozos é importnni 
dadeB del pobre. 
ü a a u d o pudiere y debiere tener la 
gar la equidad, no cargues todo el r i -
gor de la ley al delincuente, que no es 
mejor la fama del juez riguroso que la 
del compasiwiMalw • 
Si acaso doblares la vara de la juat i 
cía, no se<t con el peso de la dádiva , si 
no con e' de 'a misericordia. 
ü u a n d o te ^cediere juzgar a lgán 
pleito de algún ta enemigo, aparta las 
mientes de tu injuria y ponías en la 
verdad del caso, 
No te ciegue la pasión propia de la 
causa ajen a j que los yerros que en ella 
hicieres, las más veces serán sin reme 
dio, y si le tuvieren será á costa de tu 
crédito y áun de tu hacienda. 
Si alguna mojer hermosa viniera á 
pedirte justicia, quita los ojos de sus 
lágrimas, y tus oídos de sus gemidos, 
y considera despacio la suetaticiu de lo 
que pide, si no quieres que s-1! anegue 
t u razóa eu su llanto y tu bondad en 
sus suspiros. 
A l que has de castigar con obras, 
no trates mal con palabras, pues le 
basta la pena del suplicio sin la añadi 
dura de las malas razones. 
CERVANTES SAÁVEDBA. 
NOTAS DE SOCIEDAD. 
(Escritos expresamente para e l 
Diario de la Marina.) 
Madrid^ 28 de mayo de 1895. 
La señora de Pardo Saavedra [née Emma 
Madrazo) y su hermana han ido á Barcelo 
na á despedir á sus hermanos los señoree 
de Miralles, que se embarcaron anteayer 
para Filipinas. 
La condesa de Bacquer salió el día 25 
para Biarritz. 
El senador del reino D. Emilio Cánovas 
del Castillo ha pedido para BU hijo D. José, 
distiogaido literato, la mano de la preciosa 
señorita doña María Fonseca, hija del d i -
funto hombre político del mismo apellido 
que desempeñó el cargo de goberna dor de 
Madrid. 
La marquesa viuda de Vega Inclán ha 
pedido para su hijo segundo, D. Mariano, 
oficial de caballería que presta sus servicios 
en el Escuadrón de escolta real, la mano, 
que le ha sido concedida, do la eeñorita 
doña Pilar Lora, hija única de la señora 
del general López Domínguez. Ss cambia-
ron Toe obsequios de costumbre, siendo de 
exquisito gusto la pulsera que el novio ha 
regalado á BU prometida, y la sortija que 
ésta ofreció á aquel. 
Háblase de que pronto se casará también 
la hija de los condes de Fuente el Salce, 
con el heredero de los de Gomar. 
Paes, señor, enfrascada en la conversa-
ción se me olvidaba lo principal, que es 
cumplir una oferta: la de seguir relatando 
los regalos que recibiera la marquesita de 
Sofraga, hoy del Eiscal, y referir asimismo 
^Wi de la fastuosa ceremonia de sus bodas. 
LÍ B marqueses de la Laguna han regala-
do á su hija un rico collar de magníficas per-
las y biillantee; las señoritas de Collado, 
hermanas de la novia, tmn collar chien de 
varios hilos de perlas con pasadores de ru-
bíes, záfiros y brillantes. El duque de la 
Roca ha enviado á su sobrina una diadema 
de brillantee; los que rematan la diadema 
sen de gran tamaño, parecen montados al 
aire. La duquesa de iBailéa, una rama de 
brillantes, compuesta cJe cinco ñores do d i -
ferentes tamaños, unid&s ¡por variedad de 
hojas, que son de gran riqueza y de mucho 
gusto. La marquesa de Canilla, un collar 
de brillantes. La novia h?, regalado á la 
qué y» -8 8a 8aegra; u^a pcaaera con los 
aros de brillantes; yá sus cunados elegantes 
alhajas también, Las joyas qúC ei novio 
en una gran bandeja de plata, eo c o m p o í ^ 
¿5 r iv iére de gruesos brillantes y ^ " ' ^ ^ ^ 6 
de piedras magníficasj b r a ^ ^ - ^ perja8 
y brillantes y SOriijá esmeralda cahochón 
con brillantes. Regaló además á la mar-
quesa de la Laguna brazalete con perlas y 
brillantes; al marqués, alfiler de corbata 
con una gran perla; á la marquesita del VÍ'-
Ue de la Paloma, pulseras de aros de raflfea 
y brillantes, y otras pulseras á las otras her-
manas menores de lahoyia. Esta, además, 
ha recibido de sus parientes y amigos, los 
siguientes, amén, amen de los que por in-
voluntario olvido omito: 
Ppiseía cadena de oro y briUantos do los 
duques, dé Sotomayor; rico abánico antigúp 
de la hejrfnana de éste, Srita. de MartíÜBÍ: 
Trejo; peineta de concha con záfiropL de la 
Romana;iombrilla tornasol, con puño de 
oro déla señora condesa.deLamberty; han 
deja desplata oxidada con ánfora de cristal 
y plata, de los duques do Mandas; abanico 
de marfil con miniaturas del siglo X V I I I , 
de D. Felipe del Ñero y Salamanca; bande-
ja de plata de D? Josefa del Nero;.f.bauico 
de encaje y nácar de los duques del Infan-
tado; otro abanico de encaje uogro, concha 
rubia y corona de brillantes, de los marque-
ses de Pacheco; otro de encaja negro y ná-
car de la marquesa de Somosancho; mesa 
con bronc», del general Echagüe y señora; 
condesa do Campo Alauge, espejo de Saxe; 
marqueses de Peñafuerte, vitrinas Imperio; 
condes de Crescente, frutero do plata; con • 
de de la Puebia del Maestre, vitrina Vernie 
Marteirr, duquesa de Hijar, abanico de en-
caje y nácar, juego de plata para té y café, 
del conde Ur basa; abanico antiguo, deles 
marqúese de Vlana; candelabros de plata, 
de los duques de Valencia; bandeja de pla-
ta, de la marquesa de Almarguer; arquilla 
antigrua délos señores de Landocho; pulse-
ra coa des aros de brillantes, rematado por 
dos grandes solitarios, de los marqueses de 
Linaree; tarjetero de piel blanca con corona 
ducal en pedrería y eemalte, y las cifras R 
S. en btiUu.Ltcs, de la marquesa de Squüa-
che. Erj las bandejas do plata hay pr^cio-
eidade.: enviadas por la señora viuda do 
Diaz Martéio, por la condesa de Va'maeo-
da, por'la de Pardo B.f.zí'J, por el señor Es-
paña y por las señoriías do Via-Manuel. 
Los C( ñores dü Cánovas del Castülo han en 
viado un precioso reh j do porcelana de Seo-
ree; el Ecñcr Castelar un magnífico centro 
de ciktaí y porcelana; el stfur Alar zuza 
una csjita de oro con miniatura; el conde 
de Montarco dos cancelabros de plata la-
biada; el señor Rojas frascos de cristal y 
plata repujada. En sombrillas hay tam-
bién preciosidades, llamando la atención 
una de puño de plata deles duques dé la 
Conquista; otra verde, con íiores, de los se-
ñores de Somprun; una encarnada do la se-
ñorita de Vaillant, y una de moaré blanco, 
con puño y contera de oro, salpicados uno y 
«tra de brillantes, del señor Nieto. El se-
ñor Heredia y sus hijos han enviado un gru-
po de bronce para luz eléctrica; y una pre-
ciosa figura para igual objeto, el señor Bea-
za. En fin, es tal la profusión de obsequios, 
que á pesar de mi buen deseo de no omitir 
ninguno, comprendo que no puedo seguir 
la lista de ellos; fuera tarea muy larga, y 
aun me quedan otras por decir. 
El novio, por su parte, recibió preciosos 
regalos de su abuela la ilustre viuda del ge-
neral Zabala, de sus tíos los cuques de Ná-
jera, del marqués do Aguilarde Campó, las 
condesas de Castañeda y de Añoves, de su 
tía abuela la marquesa de la Puente y So-
tomayor, de los señorea de Cánovas del Cas-
tillo, condes de Casa Valencia, Hurtado de 
Amézaga, director de E l D í a y de otras 
muchas personas conocidas. 
Hace ocho ó diez dias se verificó la boda, 
por la mañana en el suntuoso palacio de los 
marqueses de la Laguna. 
La escalera de mármol blanco, que es 
hermosa y de estilo pompoyano, estaba ador-
nada con profusión de llores y plantas. Es-
tas abundaban también en los salones, que 
sen magníficos. Las damas, entre las que 
dominaba la mantilla blanca, lucían todas 
magníficas joyas. En uno de los salones, 
bajo dosel, de terciopelo y joyas antiguas, 
se destacaba una antigua imagen de Virgen, 
encerrada en marco artístico de plata repu-
jada, y en torno de ella muchas luces y mu-
chas flores. 
A las once y media, y apenas se presentó 
en los salonea del brazo de su hijo el gene-
ral duque de Nájera, la anciana marquesa 
viuda de Sierra-Bullones, condesa de Oñi-
te, abuela, del novio dió comienzo la cere-
monia. Arrodillóse ante el altar la gentil 
marquesado Sofraga, que luc a traje de ra-
so blanco, velo de tul, flores do azhar y en 
la garganta la suntuosa veviére de brillan-
tes, obsequio de su prometido. Vestía éste 
uniforme do maestrante de Zaragoza. A 
ambos lados de los contrayentes se coloca-
ron los padrinos, la marquesa viuda de Ris-
cal, que vestía de negro y se adornaba con 
brillantes, y el marqués de la Laguna, que 
sobre el bordado uniforme de loa gentiles-
hombros grandes de España, llevaba la ban-
da y cruz de Villaviciosa de Portugal. Los 
testigos vestían en su mayoría de uniforme, 
y lo eran por parte do la novia; el duque 
de la Roca; el del Infantado, el de Mandas, i guíente 
don Juan Hurtado de Amézzaga, el duque ! 
de Nájera, el de Arlen, el conde de Paredes i Arnalia Mos'quera, y los señores Alvarez 
Bosch. 
La concurrencia, numerosa, distinguidí-
sima, iba de admiración en admiración. En 
el comedor gótico, que estuvo abierto toda 
la noche, sil viese, ya de madrugada, una 
magnifica cena. 
En el cotillón, dirigido por la señorita de 
Muguiro y el señor Heredia y Carvajal, hi-
jo de los marqueses do Bedmar, se repartie-
ron en escarcelas de brocatel, bandas, es-
pejos, adornos de cabeza, carteras, corta-
papeles, libros de memoria, lazos, bastones 
y otros objetos no menos caprichosos. 
En fin, un gran baile en toda la extensión 
de la palabra, y una noche inolvidable. No 
exajero. 
Los duques de Nájera dieron, noches pa-
sadas, un magnífico banquete, al cual con-
currieron el marqués y la marquesa de Hee -
ren; los marqueses de Navamorcuende con 
su preciosa hija Mercedes; la señorita de 
Heredia; hija mayor de los marqueses de 
Bedmar; la de Silva; el conde de Tilly; los 
marqueses de Fuente Hermosa y de Mendi-
gorría y los señores Hurtado de Amézaga 
ídon Juan); Heredia y Carvajal (don Pe-
oro), Cuellar, Pidal (don José) y Saavedra 
(don Alfonso.) 
Los condes de Casa Valencia, que saldrán 
pronto para Londres, dieron hace tres días 
una preciosa garden p a r t y en su hotel de 
la Castellana. 
A la fiesta, que fué animadísima, asistió 
la infanta doña Isabel. 
Por cierto que, hablando de esta m a t i n é e 
cuenta este episodio un distinguido cro-
nista: 
"Hace días, el precioso niño de los con-
des de Casa Valencia fué presentido al Rey 
y S. M., en presencia de un cortesano de 
esa edad, empezó á hacerle preguntas acer-
ca de las carreras de caballos y de velocípe-
dos, mostrándose más partidario del ciclis-
mo que del turf. 
El joven Casa-Valencia, por el contrario, 
no ocultó su afición á los caballos de carre-
ras, y le dijo al R^y que pronto iba á ver 
las mejores del mundo. 
—¿En dónde?—preguntó don Alfonso. 
—En Inglaterra. 
—¿Te vas á Inglaterra? 
—Sí, señor; voy con papá, porque el tío 
Antonio le ha nombrado embajador en 
Londres. 
—Pues no me había enterado—replicó 
muy serio el rey con su viveza habitúa'. 
De la función celebrada anteanoche en el 
teatro Jose/ma conservarán muy grato re-
cuerdo loa concurrentes. 
La suntuosa morada de los señores de 
Gómez, ofrecía magnífico aspecto. 
El programa de la función fué el si 
vale m a ñ a que f u a r z a , que fué muy bien in-
terpretada por la señora de Rodríguez y 
de Nava y don Camilo Hurtado de Amóz 
zaga, que acaba de llegar de Biarritz para 
asistir á la ceremonia. Después se estrenó un monólogo eómico-.«ui a ia ceremonia. lírico, titulado; i Sirvo ó no sirvo? muy bien 
Blnd, i? .^ im 611 ^ ^ a * 0 sacerdote dicho'por el señor Peralta. 7 que ha dirigido la educación do todos los hi-
jos de la marquesa de Riscal. 
por 
A continuación BO representó el cuadro 
, fa6 tan como | íl^rJ'd^íU^Z: ,1 maT 
quesa de Rimosa, doña Gregoria 
brillante. 
La marquesa de la Laguna ostentaba pre-
ciosa h ü i ü e de seda color malva con enca-
jes Jblancos, y lucía además soberbias alha-
jas. Ayudáronla en la tarea, para ellas f ici l , 
de hacer los honores de su residencia, sus 
hijas la marquesa del Valle de la Paloma y 
las señoritas Gloria y Blanca del Collado. 
En el magnífico comedor se obsequió á los 
invitados con un espléndido almuerzo servi-
do por Lhardy. 
^jurias, 
las señoritas de Diaz Agero, Casas, Mos-
quera y Ba'.lsalley, y los señores Diaz Age-
ro, Alvarez Peralta, Bosch, Grotta, Este-
ban, Coll y Terreros. 
Excusado es decir qoo todos los actores 
fueron calurosamente aplaudidos. 
Los novios partieron esa misma tarde pa- U Z Z T ^ Z ^ A V T ' - I ' " T A 
ra el Cortijo de S a n Is idro , en Aranjuez1 fe ! f ^ Vl ^ f * 1 0 ' donde v ji ' •' j mió; más á poco de volver á la suya, se 
No es fácil qne la gente aficionada á di-
vertirse y que gusta además de admirar, 
obras de arte, estancias lujosas y detalles de . 
esplendidez y savoir Ja ire , olvide la noche | 
del 22, fecha que marea la del primer baile 
con que la condesa de Maguiro obsequia á 
sus numerosos amigos. 
Mólida, con la originalidad que le distin-
gue, decoró primorosamente aquellos salo-
nes, en los que domina el sello arcaico de 
sus caprichos arqueológicos, inspirados en 
los dibujos de los jarrones etruscos y en las 
manifestaciones más caracter|§tio^9 del ^rte 
egipcio 
¡Anteayer falleció la marquesa de la To-
rrecilla! 
Esa misma noche estQYQ en casa de su 
co-
sin-
tió graveme'nt'O enferma, y poco después de • 
1 jó de existir. 
de Teodorq ofléeta, malogrado 
poeta astur. Este trabajo está precedi-
do de una hermosa viñeta en la qne fi-
guran en nn medallón la vera efigie 
del cantor de la oarbayera, continuando 
nn pen tág rama qne lleva escrita para 
piano la popular praviana. 
E l cuaderno 8o publica una magníü 
ca fototipia qne representa los tipos y 
costumbres asturianas en la quintana. 
Una gran panera rodeada de balcón 
corrido, por sobre onyo pasamano se ve 
secando ia ropa y el maiz em istrado. 
Esta vista aparece tomada en invierno, 
pues la naturaleza se presenta despo-
jada de BUS galas, las n iñas muy arro-
padas; ana anciana hilando el cerru y 
el argadillo con la madeja para devanar 
preparado; el carretón cargado y arras-
trado por las vacas que, bien apareja-
das, van gniadas por arrogante moza; 
al lado de nnos cereales destácase una 
linda asturiana como en ademán de 
echar la persona con nn mozu que arri-
mado el gadaño la mira con ojos de 
piedad: de t rá s de estos destácase ex-
tensa pamarada y entre los primeros 
manzanos una robusta moza qne figura 
ser la criada de la qnintana. La parte 
literaria de este cuaderno cont inúa con 
el estudio biográfico del vate Cuesta. 
EN ALBISU .—LaOompañía de Zar-
zuela comienza sus tareas hoy, jueves, 
con L a Gran Vía, que si es un jngue 
te muy visto, en cambio valen muchas 
pesetas el libro de Felipe Pérpz y la 
partitura, genuinamente española, de 
Ohueca y Valverde. 
Sigue la excursión cinegética que se 
denomina L a Caza del Oso. en que se 
hace aplaudir con justicia Manuel A-
ren. E l espectáculo termina con Los 
Dineros del Sacristán, saínete divertido, 
puesto que llena de regocijo a los espec 
tadores. 
Si de chut ga vas en pos, 
L a Gran Via ce darán , 
L a Caza del Oso y Los 
Dineros del Sacristán. 
CJN L I B S O DE TEJERA .—En el últi-
mo número de JSl Nuevo Mundo leímos 
ayer estos párrafos, firmados por Fray 
Oandil: 
<;B8 lástima que Tejera, nn poeta cu-
bano exquisito, no escriba má-? á me-
nudo en prosa, porque ¡cuidado si ma-
neja con desenvoltura y corrección el 
castellano! 
Aunque él estime en más el t í tulo de 
poeta que el de prositita (siempre se 
desdeña lo que se es por lo que se quie-
re ser), su prosa, lo declaro francamen-
te, me gusta m á i que sus versos. 
Es limpia, fácil, sobria y transparen 
te. Pero en Tejera h*y algo más que 
uu prosador: un crítico d#; sano juicio, 
que sabe letr entre lineas, de cultura y 
penetración. 
Ha g * usted críticas, amigo Tejsra, 
sin perjuicio de hacer versos, que los 
hace usted muy bien." 
Y apenas terminada la lectura, nos 
visi ta nuestro amigo y compañero en 
la prensa, Diego Vicente Tejera, obse 
quiando á esta redacción con varios 
ejemplares de su libro Un Poco de Pro-
sa, el cual trata de crítica, biografía, 
—Damos la enhorabuena al niño don 
Alfredo Navarro, que acaba de obtener 
la nota de Sobresaliente en la asigna-
tura de Química Orgánica, Facultad 
de Farmacia. Adelante, y que no des-
maye en sus estadios. 
ESPECTACULOS. 
T E A T R O D B A L B I S U . — (Jompaiiía de 
Zarzuela.—A las 8: La Oran Vía.—A 
las 9: La Caza del Oso.—A las 10: Los 
Dineros del Sacristán. 
KIPOSIOIÓH IMPERIAL. — Antigua 
contadur ía del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Cristo j Caney (en Santiago 
de Ouba) — Sucesos de Oriente. E l Ban-
destrióntoGA en el salón de espera, de 
6 á 11, todas las noches. 
EXHIBIOIÓN UNIVERSAL.—En ú ca-
fé de Tacón—Ilns iones ópticas.—Vis-
tas de L a guerra del Dahomey y L a gue-
r ra Rusa-Turca—ElÓTgñno con 160 ins-
trumentos.— De 7 á 11. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Jnnio 27 Pió I X : Barcelona y escalas. 
28 Whitney: Nueya-Orleons y etcala«-
„ 28 Vljrflanüla: Veraoroi v ascalaK. 
. . 29 Habana: Colón r eaoala* 
. . 30 Yumnrl: Nueva-York. 
Julio 2 Montevideo: Cádiz y Barcelona. 
2 Reina M11 Cristina: Corona. 
. . 3 Sant&nderino: Liverpool y eaoaU» 
SE.. 3 Ynoatün: Nneva-York. 
Mmi ÍB tmiia 
VAPORES-C ORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e! Gf-obiarn» 
írancéa. 
Para Verncraz directo. 
Saldrá pera dicho puerto *«bre ei tíu 6 úe Julio 
el vapor n-ancés 
WASHINGTON 
O A P l T i N B A E G I L H A T 
Admite carga á fieie y pi»ei>)eruB. 
Tarifas muj redacidáíi con couooi^.ientot ¿Ureoto» 
para todas las ciudades irapoj t&ut*» de '"Vv-cii. 
Los seSores empleado» v u.'.li'.arei ob^tidrá-j .! .z-
des ventajas en viajar por seta línea 
HHrU», Mnnt'm» v 'Nm». . ^mwo't'r* • 'im»r> 5. 
7733 10 ?5 10 Í5 
m 
S E A L Q U I L A 
la casi calle de la Salud número 35, para estableci-
miento la parte baja, es e quina, uu g an piU'to: la 
llave en la misma, altos 7693 4a-27 
A L O S I N D X J c T R I ^ L E S . 
Se vende una máquina pira irjflir gUiho.-i de goma, 
de hierro galvanizado, con dob.e jufe>.o de Havee, 
nueva, sin uso y fi« <iá barata. Agu^caie 51 se puede 
ver. ' 7579 4a-26 
P( de un jaego de sala Lute X I V , nn piar iuode Boi-
selot fi's, un escspan.te de luna biselada, no vestidor 
y lavabo de depósito, ídem dos eecaparates. juego de 
comedor, camas y bonitas macetas con rosaieel tam-
bién se alquila 6 ee v-nde esta hermosa casa B'anco 




--Gran local fabricado para estableci-
-Animas y Galiano.—8e ubiuila el todo 6 
Informarán Compostela 109. 
6i-22 
Desde la muerte de su esposo hacía la ! ,cuentos, etc., en los 32 ar t ículos de que 
respetable viuda uua vida muy retraída, si 
bien conservando eiempro la eetimácíón y 
el respeto de cuantas personas sabían apre-
ciar sus cualidades de talento, de piedad y 
de modestia. 
Deja cuatro hijos, doña Casilda, duquesa 
de Santo Mauro; doña Fernanda, condesa 
de Villagonzalo: doña María, condesa de ¡ 
Torre Arias, y don Andrés,.actual poseedor ; 
de los títulos de su padre. 
Sa pórdidla ha cauga^c ' , Verdadero dolor 
eni^í)n0Í9dad arbtocrática, que la quería! 
m k & m ^ ^ & m i l^it^J ^ Ie3tir So ,•"0 4 gran i W ^ ^ W ^ * Í * W ' 
se compone el bien impreso volumen 
A reserva de ocuparnos otro día con 
el debido detenimiento del mencionado 
libro, diremos que los ejemplares se 
venden razón de $1 cada uno, en to-
das las übrer ías y en la imprenta E l 
Fígaro, Oompóstela 09. 
Ecos.—Ayer se iccibieron en LuMo 
deriia Poesía, Obitpo 135, nuevas co-
lecciocfs dé los sémsnarjiQS festivos, 
uiios de MH-díid v ^troa de Barcelona, 
en sná toV.s. Parece un salón del palacio 
de Vereallea. 
Tan suntuosa morada, aunque construida 
haco tiempo, una ver que fué de las prime-
ra': casas levantadas en la calle de Zarba-
ño á raíz de la restauración, se puede decir 
S i LOMÉ NÚÑEZ v T O P E T E 
PUBLICACIONES. 
El huen gusto de la condesa ee revela en 
todas partes, hasta en el menor detalU'; hay 
allí mucho que admirar, verdadojas obras 
de arto antiguo y moderno. 
Aquella vestía un traje elegantísimo color 
hortonsia, cubierto con ricos enoojes. 
La animación no decayó un momauto. La 
orquesta, excelente. Y lita acüjriias de Mu-
guiro, tan amables y tan bien vestidas como 
su madre, secunuarou á é¿ta, en hacer los 
honores de la fiesta. 
M a d r i i C ó m i c o . L a L i d i a , B a r c e l o n a 
1 C ó m i c a , L a S a e t a y otros variop. 
¡ — L i t inta que fabrica don L tronzo 
i Ya i tn t , en A g u ü a 247, aur que azu^ a l ; 
i esexibir, adquiere después un hermoso 
E! representante general de la obra matiz nrgro inalterable,-y ee halla de 
nta en las principales iibrerías.Oomo ! 
hemos í xperimeht tdo, podemos aña-1 
dir que es de calidad excelente, manta- ; 
esta I>la de tan hermosa publicación. ; niéndoee fluida ha^ta la úl t ima gota. 
! B í 7o presenta en la parte art í t- t ica; NOTAS—Entre las excoleutos foto- \ persea q ^ b * de sustitdri.. 
j ñ a s pr- ciopa fototipia, que rep ré ten ta ! grafías que se exhiben en casa de la \ 
v í s t a l a P l a z a M a y o r y C a s a A y u n t a viuda d« SuArez y Ca, O Beilly Gi es 
quina á Uompostela, llaman la atención i 
los últimos retratos que se hizo en a- i 
P R E S T A M O S S O B R E P O L I Z A S . 
Con garamín sobre pólizas de seguros eobra la vi-
da de la New Yoik Life Insurance Ccmpany, la E -
quitativa y Washington, hace préstame.» P. de Cas-
troverde, Mercaderes 8, altos. 7463 83-22 
MU E B L E S B A B A T O S . - J D E G O S D E SALA, juegos do comedor, camas j cainitas de h!erro. 
cuadros, espejas, lámparas, neveras, mesas gabine-
te, bnfet«s, carpetas, lavabos depósito, peinadores, 
una bsfíaderfi, mamparis, escaparates ¿e 15ha8ta7C 
pesos. Comp.>cíe'a 121 entre Jet ú* MÍ ría » Merced 
L a Fama. 73p2 11-1-19 lla-19 
C á m a r a Oficial de Comercio, 
I n d u s l n a y N a v e g a c i ó n d d a R a b a n a 
Con objeto de d-ir cumplimiento á lo SUpUrt* en 
el artículo 11 da! Reg'amento, y por disposición del 
Exorno. Sr. Pre.ident-, so coevosa ror eaM medio a 
todos los señores asncíados de la Cámara, para que 
se sirvan cononrrir A U Asamblea ge' erp.l crdinma 
que ha de ot»)abrar'.o í las fciete v media de la noche 
del viernes 28 de loo corrientes, on el i'alóu de sesio-
nes de esta Corporación, calzada del Montí número 
3, alto», eu Cr.ya Junta se tratarán los particulares 
Bignientes: 
19 Lectura de aetas de la Asam' Isa ordinaria y 
f xfraordiDaria celebradas 
2? Lectura y diecusióa de la Memoria ¿o los tra-
bajos efectuados por la Cárar.ra durante el 79 alio 
Kw-uuncia del Sr Contador, y eu su caso, la 
miento de la floreciente vi l la de Avilér-. 
Sa parte literaria contiene la termina 
cióñ (ÍPI estndio sobte CovaUoi.g^ jior qusila Galería el valiente General San 
don Fé l ix Arambnrn v Zalnoga. ike to r tocildes, que con tanta fortuna ha ope-
de la TJniversiílal do Oviedo. A couti rado on la jurisdicción, .de Manzanillo, 
nuación principia un estudia biográfico en l a presente campaña. 
Kenuncia de loaíVo-ales de 1» Sección de Co-
merelo 6 lodn.irie, Tospeutiva'nente, Sreu. P- J . Do-
mingo,ZibaU y E>;'EineUrio Z .-rrilla. 
5'.' Renovación parcial '!« la Direcliv.i en '.a f >r-
ma que establece la regla 69 del art 19 del K. D . 
orgánico. 
6? Nombramiento de la Comis'ói de g'osi que 
determina el 2? pirraf > del artíau'o 11 dii Regia-
Habana, junio 18 dí 1895'—El Secretarlo gsneral, 
Julián de Solórzauo. C 1107 21-27 2a-27 
i to de r o p a 7 a l m a -;oda3 edades ce ls -
T r a j e a 
edades . 
25.000 brará l a f e s t iv idad do X - B D H O y con uafca g'r¿.n e x h i b i c i ó n de t e l a s de l a m á s a l t a novedad 7 á los prec ios m á s ba-
ratos . 
E s p l é n d i d o surt ido de t e l a s que l a G - L O -
R I E T A C U B A N A h a recibido p a r a e s t a s 
f ies tas . J a m á s se h a n vissto e n l a Btebana ge-
neros de m a s f a n t a s i ^ n i p r e c i e © m a s b a r a t o s 
qu© á l o s que v e n d e l& C H I C H A G u ^ / ^ -
No olvidarse que la "GHoriota Cubana" ealá eu la calle WM% 
de f a n t a s í a para n i ñ o s de t e d ^ s 
tra jes 
a ñ o s . 
pa ta n i ñ o s de 3 á I B 
t̂ od 
t ra jes p a r a n i ñ o s 
a ñ o s á 6 rea les . 
de 3 á 1^ 
das . c a m i s a s b l a n c a s p a r a aaL 
ñ o s 7 j ó v e n e s do t o d a s edades 
?odó es to se h a r e c i b i d 
sscics de ve rdade ra ro 
R a f a e l u . 3 1 e n t r e A g u i l a y ( M a n o 
p a r a es tas 
rsA^TA 7 se 
4̂ .13.3 SI ClÓ 25 3 
T 2 s 3 L ^ 3 F 0 1 T O . . . . 
a.t 10.»-27 
